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La presente investigación parte de la línea de auditoria, tuvo por objetivo determinar la 
relación entre la gestión contable y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019, aplicando la metodología de tipo descriptivo - correlacional, sin 
realizar experimentaciones en cuanto al comportamiento de las variables, se aplicó 
como instrumento dos cuestionarios de preguntas estructuradas a una población de 20 
trabajadores obteniéndose los siguientes resultados: se observa una asociación fuerte 
de 0,956con un nivel de significancia de 0,0 el cual es menor a 0,05 (Martínez, 
Hernández, & Hernández, 2014) por lo tanto de acepta la hipótesis la cual indica que 
si existe relación entre la gestión contable y la rentabilidad de la empresa 
Compuimpress E.I.R.L, de la ciudad de Piura en el año 2019. Se concluyó que existe 
un alto grado de relación de 0,956 con un nivel de significancia de 0,0 el cual es menor 
a 0,05de acuerdo al coeficiente de Spearman, por lo tanto se acepta la hipótesis la 
cual indica que si existe relación entre la gestión contable y la rentabilidad en la 
empresa Compuimpress, observando el cumplimiento del registro administrativo 
contable de las operaciones, la operatividad eficiente del proceso contable, la 
información para la elaboración y comunicación de los informes financieros, el plan de 
sostenibilidad contable general que han permitido lograr un nivel de rentabilidad 
aceptable. 
 













This research starts from the audit line, which aimed to determine the relationship 
between accounting management and the profitability of the Company Compuimpress 
EIRL, Piura 2010, applying the descriptive-correlational methodology, without carrying 
out behavioral experiments of the variables, two structured questionnaires were 
applied as an instrument to a population of 20 workers, obtaining the following results: 
a strong association of 0.956 with a significance level of 0.0 is observed, which is less 
than 0.05 (Martínez , Hernández, & Hernández, 2014) therefore accepts the hypothesis 
which indicates that there is a relationship between accounting management and the 
profitability of the company Compuimpress EIRL, from the city of Piura in 2019. Coming 
to conclude: from analysis of the research results, it was concluded that there is a high 
degree of relationship of 0.956 with a significance level of 0.0 which is less than 0.05 
according to the Spearman coefficient, therefore the hypothesis is accepted which 
indicates that if there is a relationship between accounting management and profitability 
in the company Compuimpress, observing compliance with the administrative 
accounting record of operations, operability efficient accounting process, information 
for the preparation and communication of financial reports, the general accounting 
sustainability plan that have allowed achieving an acceptable level of profitability. 
 
Keywords: audit, accounting management, profitability and mype. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La gestión contable es la base, sobre la cual se establecen las actividades, procesos, 
métodos, procedimientos y políticas en la empresa, teniendo como principal propósito 
la optimización del desarrollo de los procedimientos, la estabilidad de la información y 
proteger los recursos de la empresa. Para ello es de gran importancia contar con una 
excelente verificación contable, para gestionar la compañía y adoptar actividades 
rectificativas y de prevención en el tiempo deseado, garantizando así la el logro de los 
objetivos. 
A nivel mundial, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2015, muestra solo el 4.6% de las sociedades 
realizan el proceso contable formalmente. Además, el 58% de las organizaciones es 
utilizar alguna forma de contabilidad y el 36.8% no lleva cuentas de los procesos que 
incurren en su negocio. Esto demuestra que para los empresarios contar con un 
procedimiento contable es de gran índole, debido a la facilidad de acceso a la 
información financiera y a las operaciones del negocio; lo cual les permite obtener 
veracidad ante bancos y proveedores, mejorando la manipulación de eventualidades; 
entre otros. (Bejarano, 2017). 
A nivel internacional Llorente (2018) menciona debido al acrecentamiento de los 
requerimientos en el mercado las MYPE se han visto obligadas a cambiar su 
estructura, obteniendo como consecuencia la duplicidad de funciones, desorden en el 
tratamiento de los inventarios y dificultades en especial con el área de recursos 
humanos.  
En el Perú se ha dado un crecimiento económico, gracias al patrocinio de las PYME 
(Pequeña y Mediana Empresa), en la Agencia Peruana de Noticias Andina (APNA) el 
ministro de la producción, Raúl Pérez Reyes, indico la participación del 
emprendimiento de las MYPE (Micro y Pequeña Empresa) es de 24% en el PBI 
(Producto Bruto Interno) agregando que, de cada 100 empleos, 85 se generan gracias 
al desarrollo de actividades económicas desarrolladas por las MYPE. Convirtiéndose 
en el sector más intensivo en cuanto a la mano de obra generada, siendo la principal 
fuente de empleo en el país. (Chau, 2018). 
García y Pérez (2015) mencionan a la carencia de discernimiento acerca de la 
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repercusión de contabilidad y su percepción en el rendimiento de la empresa, por tal 
argumento no cuentan con el gobierno adecuada para optimizar las ganancias de sus 
organizaciones. Por su parte en la investigación de Calderón y Montes (2016) 
mencionan la problemática tiene como principales motivos el auge de los grandes 
supermercados tiene una repercusión en los pequeños negocios, los cuales subsisten 
día a día debido a la falta de dirección por parte de la gerencia y de la administración, 
además de enfrentarse en un mercado en donde la competencia es desigual. 
Esta investigación se realizó en la empresa Compuimpress E.I.R.L., ubicada en Av. 
Loreto 543 galería el Orbe, stand N°03 Piura. La cual inicio sus operaciones 
comerciales en 25 de junio del 2017 dedicándose a la venta y servicios de reparación 
de equipos de cómputo. La empresa tiene personería jurídica, su régimen tributario es 
general, cuenta con veinte trabajadores. 
La realidad problemática de la investigación se presenta en el área contable, el 
personal y el dueño no cuentan con el conocimiento para controlar los procesos de 
venta de bienes y servicios realizados diariamente, debido a esta situación no obtiene 
un reporte diario de los ingresos y gastos, datos necesarios para la elaboración de los 
registros contables, generando deficiencias en la elaboración de los estados 
financieros. Debido a esta situación la empresa corre el riesgo de contraer multas 
tributarias por omisión de información financiera, cierre temporal de actividades, 
embargo de cuentas corrientes entre otros.  
Asimismo, la gerencia no realiza el análisis de los estados financieros, obstruyendo la 
adopción de juicios en la gerencia. Por esta razón se realizó el estudio del mando 
contable y su relación en al rendimiento de la empresa Compuimpress E.I.R.L. 
De lo anterior expuesto se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 
manera se relaciona la gestión contable con la rentabilidad de la Empresa 
Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019? También se propusieron las siguientes preguntas 
específicas ¿En qué medida se relaciona los registros contables con la rentabilidad de 
la empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019?, ¿Cuál es la relación entre la 
información contable y la rentabilidad en la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 
2019?, ¿Cuál es su relación entre los informes financieros y la rentabilidad de la 
Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019? 
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La investigación se justifica en cuanto a la gran relevancia de la gestión contable la 
cual permite el logro de objetivos, convirtiéndose en un instrumento para el 
fortalecimiento de la productividad de la empresa Compuimpres E.I.R.L., Por ello, la 
meta de la investigación se encuentra acorde del uso y control de manera eficiente sus 
recursos. Tanto el dueño como el personal que labora en la empresa, no están 
debidamente capacitado para trabajar de manera eficiente y eficaz, para aumentar la 
dirección en la organización, se alcanzara resultados efectivos en el alcance de las 
metas planteadas. 
El beneficiario directo es la empresa Compuimpress E.I.R.L., a través de la 
investigación se pretende dar solución a la problemática encontrada. También se 
beneficiarán las organizaciones que se encargan de recaudar los impuestos del 
Estado, si la empresa implementa una eficiente gestión contable, le beneficiaría en el 
incremento de sus índices de recaudación. La Universidad Cesar Vallejo será 
beneficiada porque la investigación le demostrará a la sociedad el nivel de sus 
estudiantes y la formación científica que reciben. A los investigadores, aportará un 
antecedente con relación a la gestión contable de las MYPE del sector Comercio. 
Como objetivo general: Determinar la relación entre la gestión contable y la rentabilidad 
de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. Y los objetivos específicos fueron: 
Describir la relación entre los registros contables con la rentabilidad de la Empresa 
Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. Identificar la relación entre los procesos contables 
y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. Detallar la relación 
entre los informes contables y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., 
Piura 2019. 
Al igual con la hipótesis general, se planteó: la gestión contable se relaciona con la 
rentabilidad de manera eficiente la Empresa CompuimpressE.I.R.L, Piura 2019. Y 
como hipótesis específicas se propusieron: los registros contables se relacionan con 
la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura2019; los procesos 
contables se relacionan en la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 
2019; los informes contables se relacionan en la rentabilidad de la Empresa 




II. MARCO TEÓRICO 
Como trabajos previos a la presente investigación, se han considerado los siguientes: 
Llorente (2018) en su investigación titulada “Gestión contable y administrativa de la 
empresa Distribuidora Llorente en la ciudad de Esmeraldas”, propuso diseñar un 
sistema de gestión contable y administrativo, para esto desarrolló la metodología de 
tipo descriptivo, transversal y sin manipular las variables de estudio, aplicando como 
técnicas la observación, entrevista y la encuesta; obteniendo los resultados la 
evidencia de dificultades en la gestión interna asociadas entre otros, a la ausencia de 
instrumentos de control interno dificultando su accionar e incidiendo en su desarrollo 
personal. El autor concluye en la empresa asienta debilidades internas significativas, 
en la parte de gestión contable la empresa mantiene al día sus obligaciones tributarias 
y laborales permitiendo dar continuidad con su ejercicio, se propone diseñar un manual 
de funciones describiendo todos los puestos existentes en la empresa. 
Alegría (2017) en su investigación titulada “Procesos contables de las actividades 
especializadas y su incidencia en la rentabilidad”, plantea como propósito analizar los 
procesos contables de las actividades especializadas y su incidencia en la rentabilidad, 
para esto considero la metodología de tipo descriptiva y documental, aplicando como 
técnicas de observación la observación y la entrevista; obteniendo los resultados que 
se logró identificar los procesos contables de las actividades agrícolas que pueden 
implementarse. El autor concluye que existe una deficiente cultura tributaria por lo que 
carece de procesos contables adecuados, que permita la correcta valoración de los 
activos biológicos y la determinación de los resultados económicos de la gestión 
agrícola, limitando así una planificación óptima de los recursos. 
Giner, Pontet y Ripoll (2008) en su artículo presentado en la revista Scielo que se titula 
“Gestión contable y tecnología de información empírica evidencia de la autoridad 
competente de Valencia”, en cuanto a la gestión contable e información tecnológica, 
llegando a concluir que las empresas se encuentran en la obligación se desarrollar 
información contable, en dirección a la orientación estratégica proporcionando apoyo 
a los procesos estratégicos de los negocios, mejorando la distribución de datos de los 
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registros financieros pero anexando las tecnologías de información en el proceso. 
García y Pérez (2015) en su tesis titulada “Influencia de la gestión contable para la toma 
de decisiones organizacionales en la Asociación ASIMVES del Parque Industrial 
V.E.S.”, en la cual plantearon como meta precisar si la dirección contable contribuye 
en la adquisición de juicios, utilizando la metodología de tipo descriptivo, el análisis de 
compendio y censual; concluyendo; al tener una efectiva dirección proporciona una 
buena efectividad en la adquisición de juicios para la rentabilidad adquiriendo así 
beneficios a largo plazo en relación a su actividad y demostrando la efectividad de la 
dirección para manejo de los procesos contables teniendo como preferencia la 
optimización de los objetivos para el ámbito laboral. 
Calderón y Montes (2016) en su tesis titulada “El sistema contable - administrativo y 
su influencia en la rentabilidad de la empresa Panificadora Panimax SAC de Villa María 
El Triunfo”, plantearon como meta precisar el efecto del sistema contable-
administrativo en la productividad, utilizaron la metódica de tipo descriptivo, 
experimental. Concluyendo la empresa al no utilizar un sistema para controlar sus 
costos, no tendrá conocimiento del costo real que se necesita para elaborar el 
producto. 
Reyes (2014) en su investigación titulada “Control interno de la gestión y su incidencia 
en la rentabilidad de las MYPES textileras del Emporio Comercial de Gamarra, periodo 
2014”, plantea como objetivo precisar la relación entre el dominio interno del gobierno 
y la productividad, utilizando la metodología de tipo descriptivo, correlacional, sin 
realizar experimentos de manipulación de variables. Llegando a concluir que la 
verificación de la gestión se relaciona con la rentabilidad, obteniendo procesos 
rentables de alto nivel. 
Torres y Grández (2018) en su tesis titulada “La gestión contable y financiera y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa Fumigaciones Gaviria S.A.C., distrito 
Tarapoto, año 2017”, plantean como propósito precisar la relación de la dirección 
contable y tributaria en la productividad, equiparando los indicadores fundamentales 
de rentabilidad de la empresa, utilizando como metódica de tipo descriptivo - reciproco, 
sin realizar experimentos con el fin de manipular las variables. Llegando a concluir que 
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hay una relación directa y elocuente entre las variables, llegando a cumplir con los 
componentes contables y tributarios siguiendo las normas; en cuanto a los hitos de 
liquidez, capacidad y rendimiento exponen estimaciones positivas en todos los 
escenarios. 
Ramírez (2016) en su tesis titulada “La contabilidad de gestión y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Vivaki S.A., periodo 2016”, en la cual plantea como objetivo 
establecer como el empleo de la contabilidad de gobierno puede coadyuvar en el 
rendimiento, utilizando la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada lo cual 
le permitió concluir: si existe influencia mediante la elaboración de informes 
gerenciales ya que contienen información financiera suficiente y relevante para 
analizar la contribución en los resultados de las diferentes actividades y operaciones 
que realiza la empresa. 
Castillo y Rosales (2017) en su tesis titulada “Gestión financiera y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrotes, adscritas al Régimen 
General del Impuesto a la Renta en la ciudad de Huaraz - 2016”, en la cual plantearon 
como meta examinar como la dirección financiera se relaciona en el rendimiento de 
las organizaciones, utilizando el método aplicado de enfoque cuantitativo y de nivel 
correlacional, concluyendo: la dirección financiera si se relaciona de forma gradual en 
el rendimiento de las empresas en 72%, lo cual la determina como una herramienta para 
poder encaminar a la empresa a un crecimiento sostenible en el tiempo.  
El presente trabajo basa su marco teórico en diversos sitios web, libros y revistas de 
consulta que permita el desarrollo de la investigación. Se desarrolla la presente base 
teórica de las variables gestión contable y rentabilidad: En primera instancia la 
contabilidad es considera como la disciplina de conocimiento, la cual incluye un sin 
número de herramientas para desarrollarlo. Basado en los postulados de Richard 
Mattessich, Antonio Calafell y Leandro Cañibano, teniendo ramificaciones monetarias 
y no monetarias. (Uribe, 2014) 
La contabilidad también es considera como un sistema de información, y como tal está 
encargada del registro, la elaboración y la comunicación de la información 
fundamentalmente de naturaleza económico financiera que requieren sus usuarios 
para la adopción racional de decisiones en el ámbito de las actividades económicas. 
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(Alcarria, 2009, pág. 9). 
Con respecto a la gestión contable, se desarrolla durante el proceso de la acción 
contable: captación medición valoración y control por parte del personal, que ejercita a 
lo cual hacen uso de la planeación, lo cual clasifica como registro contable, proceso 
contable e informes contables (Cano, 2013). 
Dentro de la gestión contable, se encuentran los registros contables, los cuales son 
aquellos procesos, compuestos por un orden de instrucciones a cumplir para el registro 
de las actividades que llevan a cabo las organizaciones en sus respectivos registros 
contables. Los procedimientos contables son utilizados para el inventario de los 
ejercicios en los libros contables, teniendo en cuenta el ciclo de operaciones en una 
determinada organización y que estas sean consistentes y confiables. (Cubas, 2017). 
El registro de operaciones contables, retoma importancia al conocer cada operación 
económica, la cual refleja el flujo de efectivo en un tiempo dado, a fin de detectar 
irregularidades dentro de las mismas y tener un documento para comprobar si su 
registro se efectuó de forma correcta. (Libreta de Salón, 2017) 
La información financiera es el principal activo de toda empresa, impresa o escrita en 
papel, almacenada electrónicamente, ya que en el ambiente de negocios competitivo 
dicha información se encuentra bajo constante riesgo sea externo o interno por lo tanto 
se requiere asegurar la privacidad, plenitud, disposición y autenticidad de los datos 
para la empresa. (Villena, 2006). 
Todo proceso contable, empieza con la apertura de un registro contable, en el cual se 
detallan el estado patrimonial de la empresa u organización; se inicia con el detalle de 
los bienes y obligaciones; este inicio se realiza en el momento en que una empresa 
comienza sus actividades de acuerdo a su giro del negocio. (Cubas, 2017) Van y 
Wachowicz (2002) definen a la dirección financiera como la adquisición, el 
financiamiento y la dirección de activos los cuales tienen un propósito en general para 
la toma de decisiones. Pérez (2007) menciona que la información tanto interna como 
externa tiene un papel fundamental el cual es mantener al personal que realiza 
importantes funciones dentro y fuera de la empresa en contacto con los órganos o 
áreas superiores. 
La NIC 1 (2005) plantea: Los estados financieros constituyen una representación 
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estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 
objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 
elementos de una entidad (párr 7). 
La elaboración de los estados o informes financieros, están compuestas por 
documentación clara y exacta que demuestre la transparencia de los ejercicios; estos 
estados también se componen por el balance en el cual se registra las propiedades de 
la empresa y el estado de solución expresa una descomposición de los ganancias o 
pérdidas que pueda registrar la empresa durante los ejercicios económicos, los 
cambios en las propiedades neta, el estado de secuencia de efectivo. (Cubas, 2017). 
La información para la adquisición de juicios debe presentar las siguientes 
características: ser oportuna, apropiada, exacta y accesible; fundamentalmente de 
calidad la cual será una herramienta indispensable para la adquisición de juicios en las 
organizaciones, reduciendo los riesgos que pueda ocasionar una información de mala 
calidad. (González y Cabrale, 2010). 
Con respecto con el monitoreo y revisión de la documentación Gonzáles y Cabrale 
(2010), menciona que en las organizaciones deben contar con una configuración de 
verificación interna el cual debe estar documentado y reglamentado todas las 
funciones que debe llevar a cabo cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo. 
La rentabilidad, trata de medir el modo en que la empresa, después de haber realizado 
su actividad fundamental de ventas o prestaciones de servicios, y haber remunerado 
a todos los factores productivos implicados, es capaz de generar un superávit para ser 
repartido a los accionistas, que puede compararse con los recursos totales invertidos 
en la actividad, como medida de la eficiencia lograda. (Bonsón, Cortijo, & Flores, 2009, 
pág. 249) 
Con respecto a la variable rentabilidad las empresas buscan su crecimiento por medio 
de las transacciones directas, sin tener presente los instrumentos primordiales para la 
variación de su cartera de clientes ni respetar el riesgo que se asocian claramente al 
rendimiento empresarial. La razón de ganancia sobre las propiedades, mide el 
rendimiento del capital aportado por la inversión de los propietarios, se determina 
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fraccionando la ganancia neta entre las propiedades netas de la empresa, el cual 
expresa que por cada sol que el propietario conserva en la compañía, este le produce 
un rendimiento de x% sobre las propiedades. (Indicadores Contables, 2014). 
La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la empresa para 
generar beneficios que al fin al cabo es lo que importa realmente al momento de 
remunerar tanto al pasivo como a los propios accionistas de la empresa. (De Jaime, 
2010, pág. 91) El rendimiento sobre las ventas es un indicador financiero que expresa 
la utilidad que obtiene la organización en relación con sus ventas e indica el costo de 
las operaciones y las fluctuaciones que pueda sufrir tanto el precio como el volumen de 
los productos. (Nava, 2009) 
El juicio de la ganancia sobre la financiación, es una medida que establece la eficiencia 
total de la dirección para producir beneficios sobre los bienes disponibles; se calcula 
fraccionando el beneficio neto entre el bien total y se comprende: cada sol destinado 
en los bienes de la compañía, generan una ganancia del x% sobre lo destinado. 
(Indicadores Contables, 2014) El juicio de la ganancia sobre las obligaciones totales, 
es una disposición que establece la relación de las obligaciones totales en la 
generación de los beneficios, se calcula fraccionando el beneficio neto entre la 
obligación total y se comprende: cada sol de las obligaciones totales, produjeron una 
ganancia de x%. (Indicadores Contables, 2014) 
El juicio de beneficio bruto relaciona las transacciones menos el costo de 
transacciones con las mismas; lo cual expresa la cuantía que se genera de beneficio por 
cada sol de transacciones, después de que la compañía ha logrado el costo de los 
activos que genera y/o vende; se calcula fraccionando el beneficio bruto entre las 
transacciones y se comprende: por cada sol de transacciones fue de S/.n (Indicadores 
Contables, 2014) 
La Razón Utilidad Operativa relaciona el beneficio operativo con el nivel de las 
transacciones netas. Este ratio posibilita examinar si el esfuerzo hecho en la operación 
a lo largo del tiempo de distinción, está generando una óptima gratificación para el 
propietario; se calcula fraccionando el beneficio operativo entre las transacciones y se 
comprende: por cada sol de transacción se obtuvo un beneficio operativo de S/. xxx. 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación 
La pesquisa se desarrolló mediante el tipo descriptivo - correlacional, limitándose a 
detallar las variantes de estudio y después especificar la relación entre las mismas 
(Sampieri, 2011). 
 
3.1.2 Diseño de Investigación 
No se realizó experimentos en cuanto al comportamiento de las variantes (Murillo, 
2014) y se grafica de la siguiente manera: 
 
Donde: 
M = muestra estructurada por 20 trabajadores de la empresa COMPUIMPRESS 
E.I.R.L. 
O1= Análisis de la V1: Gestión Contable. O2= Análisis de la V2: Rentabilidad. 
r = Relación de las variantes. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
3.2.1. Variable dependiente 
Gestión contable, Se desarrolla durante el proceso de la acción contable: captación 
medición valoración y control por parte del personal, que ejercita a lo cual hacen uso 
de la planeación (Cano, 2013) 
 
3.2.2. Variable independiente 
Rentabilidad, se define como el sistema que va dirigido al interior de la organización, 
teniendo como propósito: afinar la programación, mejorar la organización, el mando y 
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la inspección de las áreas de la empresa (Silva, 2014) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
Se calculó la cantidad de20 trabajadores de la empresa COMPUIMPRESS E.I.R.L., 
siendo una muestra poblacional, ya que la cantidad de trabajadores no permitió aplicar 
una técnica de muestreo. 
 
3.3.2 Muestra 
La muestra se puede elegir de manera aleatoria o parcial de acuerdo a las reglas 
fijadas de la población a estudiar que se extrae para cumplir con el estudio determinado 
de la investigación. (Bermúdez y Rodríguez, 2013) Se tomó la totalidad de personas 
que laboran en la empresa COMPUIMPRESS E.I.R.L. 
 
3.3.3 Muestreo 
El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya función 
básica es determinar que parte de una investigación debe examinarse, con la finalidad 
de hacer inferencias sobre dicha investigación. No se realizó una técnica de muestreo 
debido a que la población finita. (González García, 2017) 
 
3.3.4 Unidad de análisis 
Empresa COMPUIMPRESS E.I.R.L. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Se usó como destreza de estudio a la encuesta para implantar contacto con la 
unidad de examen por medio de los cuestionarios construidos con antelación. 
(Casas, Repullo, & Donado, 2003) 
Como instrumento de evaluación se utilizó el cuestionario estructurado de preguntas 
cerradas (Muñoz, 2003), para detallar la relación de la gestión contable en el 








Validación de expertos. 
EXPERTO VALIDACION ESCALA 
MG. CPCC Adolfo Antenor Jurado Rosas. 89 EXCELENTE 
MG CPC Nelly Crisanto Añasco 92 EXCELENTE 
MG CPC Juan Francisco Gonzales Vera. 88 EXCELENTE 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para el proceso de validación se procedió de la siguiente forma: 
Para evaluar la credibilidad de los mecanismos se hizo uso del coeficiente de 
Alfa de Cronbach, a continuación, se detalla los resultados del primer 
instrumento: Cuestionario para evaluar el mando Contable; el coeficiente de 
confiabilidad es de 0,972 el cual es mayor a 0.7 lo cual expresa una confiabilidad 
muy alta (Martínez, Hernández, & Hernández, 2014). 
Para evaluar la credibilidad de los mecanismos se hizo uso del coeficiente de 
Alfa de Cron Bach, a continuación, se detalla los resultados del primer 
instrumento: Cuestionario para evaluar la Rentabilidad, el coeficiente de 
confiabilidad es de 0,912 el cual es mayor a 0.7 lo cual indica una confiabilidad 
muy alta (Martínez, Hernández, & Hernández, 2014). 
3.5. Procedimiento 
La descripción de los hallazgos o resultados obtenidos, generalmente se exponen a 
través de tablas, gráficas, prototipos, planos o programas; los cuales se incluyen en el 
cuerpo de informe los de mayor relevancia, los demás se colocan como anexos (Alan & 
Cortez, 2018) 
Para el avance de la pesquisa se empleó como mecanismo de acopio de referencias el 
cuestionario, el mismo que fue aplicado a los trabajadores de la empresa 
COMPUIMPRESS E.I.R.L. Para la realización de la tabulación se empleó el programa 
IBM SPSS para tabular las tablas; en donde se detalló cada variable de estudio. La 





3.6. Método de análisis de datos 
Para el desarrollo de la presente pesquisa se empleó como instrumento de acopio de 
datos el cuestionario, el mismo que fue aplicado a los trabajadores de la Empresa 
COMPUIMPRESS E.I.R.L. 
Para la realización de la tabulación se utilizó el programa IBM SPSS para tabular las 
tablas; en donde se detalló cada variable de estudio. La presentación de resultados se 
realizó mediante tablas de frecuencia absoluta y gráficos con su respectiva 
interpretación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Para la ejecución del proyecto, y de acuerdo al código de ética del investigador se ha 






















En el presente apartado se interpretan los resultados con respecto a las variantes 
gestión contable y rentabilidad, los instrumentos respectivos fueron validados con el 
coeficiente de alfa de Cronbach el cual fue de a = 0.972 y a = 0.912 respectivamente 
(Martínez, Hernández, y Hernández, 2014). 
4.1. Con respecto al objetivo general de la investigación, el cual busca 
determinar la relación entre la gestión contable y la rentabilidad de la Empresa 
CompuImpress E.I.R.L., Piura 2019. 
Los resultados de la tabla 2 (Ver Anexo 6) indican, el 100% de los trabajadores 
encuestados de la empresa ComuImpress, el 20% indica: cuando la gestión contable 
se cumple insatisfactoriamente, la rentabilidad se cumple aceptablemente. El 30% 
menciona: cuando la gestión contable se cumple aceptablemente, la rentabilidad tiene 
un alto grado de cumplimiento. En referencia a la rentabilidad en la empresa 
CompuImpress el 35% expresa: cuando la rentabilidad se cumple plenamente, la 
gestión contable se cumple en alto grado, mientras que el 15% restante afirma: cuando 
la rentabilidad se cumple plenamente, la gestión contable también. Esto indica el 
cumplimiento de los aspectos presentados como: el registro administrativo y contable 
de las operaciones, la operatividad eficiente del proceso contable, la información para 
la elaboración y comunicación de los informes financieros, el plan de sostenibilidad 
contable general y a su vez la revisión, ajuste y remisión de dicho plan. Con relación a 
la contrastación de la hipótesis general, se realiza la siguiente contrastación de 
hipótesis: H1= La gestión contable se relacionan con la rentabilidad de manera eficiente 
la Empresa Compuimpress E.I.R.L, Piura 2019. (Ver Tabla 3 Anexo 6) 
4.2. Con respecto al objetivo específico de la investigación, el cual busca 
Describir la relación entre los registros contables con la rentabilidad de la 
Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. 
Los resultados de la tabla 4 (Ver Anexo 6) indican, del 100% de los trabajadores 
encuestados de la empresa CompuImpress, el 5% indica: cuando no se cumple con 
los registros contables, la rentabilidad se cumple aceptablemente. Por otro lado, el 
15% menciona: cuando se cumple insatisfactoriamente con los registros contables, la 
rentabilidad se cumple aceptablemente, el mismo resultado se observa si el 10% 
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indica: cuando se cumple insatisfactoriamente con los registros contables, la 
rentabilidad se cumple en alto grado. En referencia a la rentabilidad en la empresa 
Compuimpress cuando se cumple plenamente el 20% indica: se cumple 
aceptablemente con el registro contable, el 15% manifiesta: se cumple en alto grado 
con el registro contable y el 15% menciona: se cumple plenamente con los registros 
contables. Cuando la rentabilidad cumple en alto grado, el 20% de los trabajadores 
indica: se cumple aceptablemente con el registro contable. Indicando un buen 
cumplimiento respecto a llevar de manera actualizada el llenado de los libros contables 
y auxiliares, también porque cumple con un ambiente adecuado para el correcto 
registro de la información contable, también porque se cumple con evaluar 
permanentemente el contenido de la información financiera y cumple con la correcta 
comunicación de los informes financieros al as personas correspondientes. Con 
relación a la contrastación de la hipótesis específica, se realiza la siguiente 
contrastación de hipótesis: H1= Los registros contables se relacionan con la 
rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019.H0= Los registros 
contables no se relacionan con la rentabilidad de la Empresa Compuimpress E.I.R.L., 
Piura 2019. (Ver Tabla 5, Anexo 6) 
4.3. Con respecto al objetivo específico de la investigación, el cual busca 
identificar la relación entre los procesos contables y la rentabilidad de la 
Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. 
Los resultados de la Tabla 6 (Ver Anexo 6) indican, del 100% de los trabajadores 
encuestados de la empresa Compuimpress, el 5% indica: cuando el proceso contable 
no se cumple, se observa un cumplimiento aceptable de la rentabilidad, por otro lado, 
el 35% de los trabajadores indican: cuando se cumple insatisfactoriamente con el 
proceso contable la rentabilidad tiende a ser en un 15% aceptable y en un 20% llega 
a cumplirse en alto grado. En referencia a la rentabilidad al llegar su cumplimiento 
pleno el 10% indica: se cumple aceptablemente con los registros contables y el 40% 
menciona: se cumple en alto grado con los registros contables. Por otro lado, cuando 
la rentabilidad se cumple en alto grado el 10% indica: se cumple aceptablemente con 
los registros contables. Lo cual indica un adecuado cumplimiento de las condiciones 
establecidas como es socializar el plan de sostenibilidad contable, cumplir con un plan 
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de sostenibilidad contable general, cumplir con el proceso correspondiente para la 
preparación de la información financiera, cumplir con el seguimiento, evaluación y 
actualización de riesgo, cumplir con políticas y procedimientos que garantizan un 
adecuado suministro de información y cumplir con una revisión periódica de la 
información y de ser necesario se corrige los conflictos. Con relación a la contrastación 
de la hipótesis específica, se realiza la siguiente contrastación de hipótesis: H1= Los 
procesos contables se relacionan en la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019.H0= Los procesos contables no se relacionan en la rentabilidad de 
la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. (Ver Tabla 7 Anexo 6) 
4.4. Con respecto al objetivo específico de la investigación, el cual busca Detallar 
la relación entre los informes contables y la rentabilidad de la Empresa 
Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. 
Los resultados de la tabla 8 (Ver Anexo 6) indican, del 100% de los trabajadores 
encuestados de la empresa Compuimpress, el 5% indica: cuando no se cumple con 
los informes contables, el cumplimiento de la rentabilidad es aceptable, en el caso de 
que se cumpla insatisfactoriamente con los registros contables (20%) el 15% apunta 
a que la rentabilidad se cumple aceptablemente y el 5% restante expresa que la 
rentabilidad se cumple en alto grado. En referencia a la rentabilidad el 50% de los 
trabajadores menciona: cuando la rentabilidad se cumple plenamente, se llega a 
cumplir aceptablemente con los informes contables (15%), el 20% indica que se 
cumple en alto grado con los informes contables y el 15% restante manifiesta que los 
informes contables se cumplen plenamente. Por otro lado, cuando la rentabilidad se 
cumple en alto grado el 25% de los trabajadores indican: se llega a cumplir 
aceptablemente con los informes contables. Indicando que la empresa cumple con las 
condiciones establecidas como el correcto resumen de la información financiera, la 
toma de decisiones de dicha información resumida. Con relación a la contrastación de 
la hipótesis específica, se realiza la siguiente contrastación de hipótesis: H1=Los 
informes contables se relacionan en la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019.H0=Los informes contables no se relacionan en la rentabilidad de 
la Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. (Ver Tabla 9, Anexo 6) 
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V. DISCUSIÓN 
En el presen apartado se muestra la discusión de resultados, teniendo en cuenta los 
antecedentes y la base teórica. 
 
5.1. Con respecto al objetivo general de la investigación, el cual busca determinar la 
relación entre la gestión contable y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019. 
 
Los resultados de la tabla 2 (Ver Anexo 6) indican, que existe un alto grado de relación 
de 0,956 con un nivel de significancia de 0,0 el cual es menor a 0,05 (Martínez, 
Hernández, y Hernández, 2014) por lo tanto de acepta la hipótesis la cual indica que si 
existe relación entre la gestión contable y la rentabilidad en la empresa Compuimpress; 
observando que en la empresa se tiene una gestión contable adecuada y en 
consecuencia una rentabilidad aceptable, indicando el cumplimiento del registro 
administrativo y contable de las operaciones, la operatividad eficiente del proceso 
contable, la información para la elaboración y comunicación de los informes 
financieros, el plan de sostenibilidad contable general y a su vez la revisión, ajuste y 
remisión de dicho plan, similar resultado encuentra Torres (2018) en su tesis evidencia 
el cumplimiento de la normas contables y tributarias como parte de su gestión 
empresarial nos indica que estos dos factores contribuyen en la rentabilidad de la 
empresa, aun cuando no sean los únicos factores inherentes a ello; Lo antes descrito 
son acordes con que la gestión contable tienen como finalidad proporcionar información 
financiera y no financiera que va a ser de utilidad a los directivos para que, con base 
en ella, puedan resolver asuntos y tomar decisiones apropiadas inherentes a la 





5.2. Con respecto al objetivo específico de la investigación, el cual busca Describir la 
relación entre los registros contables con la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019. 
 
Los resultados obtenidos en la Tabla 4 (Ver Anexo 6) indican que existe un alto grado 
de relación de 0,824 con un nivel de significancia de 0,0 el cual es menor a 0,05 
(Martínez, Hernández, y Hernández, 2014) por lo tanto de acepta la hipótesis la cual 
indica que si existe relación respecto a llevar de manera actualizada el llenado de los 
libros contables y auxiliares, cumpliendo con un ambiente adecuado para el correcto 
registro de la información contable, evaluando permanentemente el contenido de la 
información financiera y cumple con la correcta comunicación de los informes 
financieros a las personas correspondientes, lo que se asemeja con lo planteado por 
Calderon y Montes (2016), en su investigación concluyeron que la mayor parte carecen 
de un sistema contable para el registro de las operaciones, que garantice al propietario 
obtener correcta información financiera contable de su empresa por ejemplo la 
elaboración y presentación de los Estados Financieros. Lo antes descrito se corrobora 
con que el registro de operaciones contables, retoma importancia al conocer cada 
operación económica, la cual refleja el flujo de efectivo en un tiempo dado, a fin de 
detectar irregularidades dentro de las mismas y tener un documento para comprobar 











5.3. Con respecto al objetivo específico de la investigación, el cual busca identificar la 
relación entre los procesos contables y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019. 
 
Los resultados obtenidos en la Tabla 6 (Ver Anexo 6) indican que existe un alto grado 
de relación de 0,894 con un nivel de significancia de 0,0 el cual es menor a 0,05 
(Martínez, Hernández, y Hernández, 2014) por lo tanto de acepta la hipótesis la cual 
indica que si existe relación con respecto a un adecuado cumplimiento de las 
condiciones establecidas como es socializar el plan de sostenibilidad contable, cumplir 
con un plan de sostenibilidad contable general, cumplir con el proceso correspondiente 
para la preparación de la información financiera, cumplir con el seguimiento, 
evaluación y actualización de riesgo, cumplir con políticas y procedimientos que 
garantizan un adecuado suministro de información y cumplir con una revisión periódica 
de la información y de ser necesario se corrige los conflictos. Un resultado contrario 
encuentra Alegría (2017) en su investigación, considera que existe una deficiente 
cultura contable por lo que carece de procesos contables adecuados, que permita la 
correcta valoración de los activos biológicos y la determinación de los resultados 
económicos de la gestión agrícola, limitando así una planificación óptima de los 
recursos. Lo antes mencionado es corroborado en el proceso contable integra las 
operaciones de una entidad se anotan en la contabilidad y para ello se consideran 









5.4. Con respecto al objetivo específico de la investigación, el cual busca Detallar la 
relación entre los informes contables y la rentabilidad de la Empresa Compuimpress 
E.I.R.L., Piura 2019. 
 
Los resultados obtenidos en la Tabla 8 (Ver Anexo 6) indican que existe un alto grado 
de relación de 0,842 con un nivel de significancia de 0,0 el cual es menor a 0,05 
(Martínez, Hernández, y Hernández, 2014) por lo tanto de acepta la hipótesis la cual 
indica que si existe relación con respecto al cumplimiento de los informes contables. 
Indicando que la empresa cumple con las condiciones establecidas como el correcto 
resumen de la información financiera, la toma de decisiones de dicha información 
resumida. Similar opinión tiene Ramírez (2016) en su tesis titulada “La Contabilidad de 
Gestión y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa Vivaki S.A., Periodo 2016”, 
concluye que si existe influencia mediante la elaboración de informes gerenciales ya 
que contienen información financiera suficiente y relevante para analizar la contribución 
en los resultados de las diferentes actividades y operaciones que realiza la empresa. Lo 
antes descrito coincide en que la información financiera es el principal activo de toda 
empresa, impresa o escrita en papel, almacenada electrónicamente, ya que en el 
ambiente de negocios competitivo dicha información se encuentra bajo constante 
riesgo sea externo o interno por lo tanto se requiere asegurar la privacidad, plenitud, 
disposición y autenticidad de los datos para la empresa. (Villena, 2006). 
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VI. CONCLUSIONES 
De acuerdo al estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
6.1. Se concluyó con la existencia de un alto grado de relación de 0,956 con un nivel 
de significancia de 0,0 de acuerdo al coeficiente de Spearman, aceptándose así la 
hipótesis la cual indica que si existe relación entre la gestión contable y la rentabilidad 
en la empresa Compuimpress, observando el acatamiento del registro administrativo 
contable de las operaciones, la eficiencia del proceso contable, la información para la 
elaboración y comunicación de los informes financieros, el plan de sostenibilidad 
contable general que han permitido lograr un nivel de rendimiento aceptable. 
6.2. Se concluyó con la existencia de un alto grado de relación de 0,824con un nivel 
de significancia de 0,0; de acuerdo al coeficiente de Spearman, aceptándose la 
hipótesis la cual indica que si existe relación entre los registros contables y la 
rentabilidad, observándose un buen acatamiento con respecto la forma de actualizar 
el llenado de los libros contables y auxiliares, cumpliendo con un ambiente adecuado 
para el correcto registro de la información contable, evaluando permanentemente el 
contenido de la información financiera lo que permite lograr un nivel de rendimiento 
adecuado. 
6.3. Se concluyó con la existencia de un alto grado de relación de 0,894 con un nivel 
de significancia de 0,0; de acuerdo al coeficiente de Spearman, aceptándose la 
hipótesis que indica que si existe relación entre el proceso contable y la rentabilidad, 
observándose un adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas como es 
socializar el plan de sostenibilidad contable, cumplir con un plan de sostenibilidad 
contable general, cumplir con el proceso correspondiente para la preparación de la 
información financiera, cumplir con el seguimiento, evaluación y actualización de 
riesgo y de ser necesario se corrige los conflictos. 
6.4. Se concluyó que los informes contables y la rentabilidad de la empresa 
Compuimpress se relacionan en un alto grado de relación0,842 con un nivel de 
significancia de 0,0 el cual es menor a 0,05 de acuerdo al coeficiente de Spearman, 
por lo tanto, de acepta la hipótesis, observando que la empresa cumple con las 
condiciones establecidas como el correcto resumen de la información financiera, la 
toma de decisiones de dicha información resumida 
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VII. RECOMENDACIONES 
La gestión contable se convierte en una herramienta importante, permitiéndonos 
mejorar la rentabilidad de la empresa Compuimpress. Ante las conclusiones expuestas 
anteriormente, pongo a consideración las siguientes recomendaciones: 
 
7.1. Al responsable de contabilidad de la empresa Compuimpress se le recomienda 
promover la formulación de presupuestos, que ayuden a la gerencia a la preparación 
y cumplimiento de estrategias operativas, que permitan mejorar los niveles de 
rentabilidad de la empresa, ya que de lo observado se logra evidenciar que se cumple 
con las normas tributarias vigentes. 
7.2. Al responsable del área contable se sugiere definir e implementar un adecuado 
mecanismo de registros contables auxiliares que permitan establecer información 
relevante para salvaguardar los activos de la empresa, así también, definir los factores 
que mejoren la operatividad de la empresa, para lograr una mejor rentabilidad de la 
empresa. 
7.3. Al responsable del registro de las operaciones contables se le sugiere continuar 
con el cumplimiento en las anotaciones en los registros contables vinculados a asuntos 
tributarios; pero se le requiere asumir la responsabilidad de proponer mecanismos para 
aplicar un control en las otras áreas de la empresa; de manera que se mejore la calidad 
de la información y alcanzar un grado de confiabilidad que permita alcanzar los 
objetivos de la empresa. 
7.4. Al responsable del área de contabilidad se le recomienda formular informes 
contables que ofrezcan información relevante para la toma de decisiones, 
promoviendo el uso de presupuestos que permitan integrar los esfuerzos de las 
diferentes áreas con los objetivos de la empresa, promoviendo el cumplimiento de 
metas, y no sólo tener como prioridad el cumplimiento de presentación de información 
exigido por las normas tributarias vigentes. 
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Anexo 6. Matriz de operacionalización de variables 
 





















Se desarrolla durante el proceso 
de la acción contable: captación 
medición valoración y control por 
parte del personal, que ejercita a 
lo cual hacen uso de la 









Ayuda a tener un orden de las 
actividades cumpliendo las etapas 
fundamentales para obtener una 











































La rentabilidad se define como el 
sistema que va dirigido al interior 
de la organización, teniendo 
como propósito: afinar la 
planeación, mejorar la 
organización, la dirección y el 
control de las áreas económicas 






Muestra un análisis verás, para que 
la alta dirección pueda tomar las 
decisiones correspondientes a los 











Ratios que miden la 
rentabilidad 
Rendimiento sobre el patrimonio neto RAZÓN 
Rendimiento sobre la inversión RAZÓN 
Rendimiento sobre los pasivos 
totales 
RAZÓN 
Utilidad bruta RAZÓN 
Utilidad operativa RAZÓN 
 
Anexo 7. Instrumento de recolección de datos 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 
Título: La gestión contable y su relación en la rentabilidad de la empresa 
Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019. 
Autor: Santur Jaramillo Frank Jeyson. 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA N°    
Lugar, fecha;   
 
INSTRUCCIÓNES; El siguiente cuestionario tiene como objetivo 
“Determinar la relación entre la gestión contable y la rentabilidad de la 
Empresa Compuimpress E.I.R.L., Piura 2019.” 
RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 
a) No se cumple 
b) Se cumple insatisfactoriamente 
c) Se cumple aceptablemente 
d) Se cumple en alto grado 
e) Se cumple plenamente 
VARIABLE N° 01 GESTIÓN CONTABLE 
Porcentaje de registro de operaciones 
1. ¿La empresa cumple en llevar de manera actualizada el llenado de los 
libros contables? 
2. ¿La empresa cumple con llevar de manera actualizada el llenado de los 
libros auxiliares? 
3. ¿La empresa cumple con un ambiente adecuado para el correcto registro 
de la información contable? 
 
Informes financieros 
4. ¿Se cumple con la operatividad eficiente del proceso contable? 
5. ¿Se cumple con evaluar permanentemente el contenido de la 
información financiera? 
6. ¿La entidad cumple el monitorio y la revisión de la documentación 
externa? 
7. ¿La entidad cumple con tener toda la información en el tiempo 
establecido para la elaboración de los informes financieros? 
8. ¿Se cumple en realizar una copia de seguridad de la información 
financiera? 
9. ¿Se cumple con la correcta comunicación de los informes financieros a 
las personas correspondientes? 
Proceso contable 
Gestión financiera 
10. ¿La empresa cumple con un plan de sostenibilidad contable general? 
11. ¿La empresa cumple en revisar preliminarmente, ajustar y remitir el plan 
de sostenibilidad contable? 
12. ¿Se cumple con socializar el plan de sostenibilidad contable? 
13. ¿Se cumplen con el proceso correspondiente para la preparación de la 
información financiera? 
14. ¿Se cumple con la recolección de información de manera adecuada 
para mostrar la realidad financiera? 
Responsabilidad de la información 
15. ¿Se Cumple con el seguimiento, evaluación y actualización de una 
matriz de riesgos? 
16. ¿Se cumple con políticas y procedimientos que garantizan un adecuado 
suministro de información? 
17. ¿Se cumple con la revisión periódica la información y de ser necesario 
se corrige los conflictos? 
 
Informe contable 
Información para la toma de decisiones 
18. ¿Se cumple con realizar el correcto resumen de la información de la 
entidad? 
19. ¿El resumen de la información cumple con ser comunicada a tiempo a 
la alta dirección? 
20. ¿Se cumple de manera adecuada en la toma de decisión dicha 
información resumida? 
VARIABLE N°02: RENTABILIDAD 
Rentabilidad 
21. ¿Se cumple con el cálculo correcto de la rentabilidad bruta? 
22. ¿Se cumple con el cálculo correcto de la rentabilidad neta? 
23. ¿Al no realizar una buena gestión contable afectaría en la rentabilidad 
de la empresa? 
24. ¿Se cumple con realizar el cálculo de la rentabilidad económica? 
25. ¿Se cumple con realizar el cálculo de la rentabilidad financiera? 
 




























Anexo 9. Resultados 
 
Tabla 2 
Determinar la relación  entre la Gestión Contable con la Rentabilidad de la Empresa 















Registro 4 0 0 4 
Registro 
esperado 
,8 1,2 2,0 4,0 




Registro 0 6 0 6 
Registro 
esperado 
1,2 1,8 3,0 6,0 




Registro 0 0 7 7 
Registro 
esperado 
1,4 2,1 3,5 7,0 
% del total 0,0% 0,0% 35,0% 35,0% 
Se cumple 
plenamente 
Registro 0 0 3 3 
Registro 
esperado 
,6 ,9 1,5 3,0 
% del total 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 
Total 
Registro 4 6 10 20 
Registro 
esperado 
4,0 6,0 10,0 20,0 
% del total 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 











Correlación de las Variables Gestión Contable y Rentabilidad 





Factor de asociación 1,000 ,956** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Rentabilidad Factor de asociación ,956** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



























Determinar la relación entre los registros contables con la rentabilidad de la Empresa 














No se cumple 
Registro 1 0 0 1 
Registro 
esperado 
,2 ,3 ,5 1,0 
% del total 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 
Se cumple 
insatisfactoriamente 
Registro 3 2 0 5 
Registro 
esperado 
1,0 1,5 2,5 5,0 
% del total 15,0% 10,0% 0,0% 25,0% 
Se cumple 
aceptablemente 
Registro 0 4 4 8 
Registro 
esperado 
1,6 2,4 4,0 8,0 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 
Se cumple en alto 
grado 
Registro 0 0 3 3 
Registro 
esperado 
,6 ,9 1,5 3,0 
% del total 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 
Se cumple plenamente 
Registro 0 0 3 3 
Registro 
esperado 
,6 ,9 1,5 3,0 
% del total 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 
Total 
Registro 4 6 10 20 
Registro 
esperado 
4,0 6,0 10,0 20,0 
% del total 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 








Pruebas de Correlación de Spearman: Dimensión: Registros Contables - Variable: 
Rentabilidad. 






Factor de asociación 1,000 ,824** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Rentabilida
d 
Factor de asociación ,824** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 


























Determinar la relación entre los procesos contables y la rentabilidad de la Empresa 

















Registro 1 0 0 1 
Registro 
esperado 
,2 ,3 ,5 1,0 




Registro 3 4 0 7 
Registro 
esperado 
1,4 2,1 3,5 7,0 




Registro 0 2 2 4 
Registro 
esperado 
,8 1,2 2,0 4,0 




Registro 0 0 8 8 
Registro 
esperado 
1,6 2,4 4,0 8,0 
% del total 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 
Total 
Registro 4 6 10 20 
Registro 
esperado 
4,0 6,0 10,0 20,0 
% del total 20,0% 30,0% 50,0% 
100,0
% 












Pruebas de Correlación de Spearman: Dimensión: Información Contable - Variable: 
Rentabilidad 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
























Determinar la relación  entre los informes contables y la rentabilidad de la Empresa 















Registro 1 0 0 1 
Registro 
esperado 
,2 ,3 ,5 1,0 




Registro 3 1 0 4 
Registro 
esperado 
,8 1,2 2,0 4,0 




Registro 0 5 3 8 
Registro 
esperado 
1,6 2,4 4,0 8,0 




Registro 0 0 4 4 
Registro 
esperado 
,8 1,2 2,0 4,0 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Se cumple 
plenamente 
Registro 0 0 3 3 
Registro 
esperado 
,6 ,9 1,5 3,0 
% del total 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 
Total 
Registro 4 6 10 20 
Registro 
esperado 
4,0 6,0 10,0 20,0 
% del total 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 









Pruebas de Correlación de Spearman: Dimensión: Informes Contables – Rentabilidad 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Fuente: Elaboración propia 
 
 
